













































3XML V\XNXU NHSDGD 7XKDQ <DQJ 0DKD (VD NDUHQD EHUNDW 5DKPDW GDQ
SHUOLQGXQJDQ1\D \DQJ VHODOX PHQ\HUWDL SHQXOLV VHODPD SHQJHUMDDQ VNULSVL GDQ
PHPEHULNDQ NHODQFDUDQ NHSDGD SHQXOLV VHODPD PHQ\HOHVDLNDQ VNULSVL \DQJ
EHUMXGXO +8%81*$1 7,1'$.$1 .(%(56,+$1 ',5, '$1 .8$/,7$6
+,'83 3$'$ 25$1* /$1-87 86,$ ', 580$+ 86,$:$1 3$17,
685<$ 685$%$<$ 3HQXOLV PHQ\DGDUL GDODP SHQ\XVXQDQ VNULSVL LQL WLGDN
DNDQVHOHVDL WDQSDEDQWXDQGDULEHEHUDSDSLKDN.DUHQDLWX SDGDNHVHPSDWDQLQL
SHQXOLVLQJLQPHQJXFDSNDQWHULPDNDVLKNHSDGD 
 'U GU % +DQGRNR 'DHQJ 6S.-. VHODNX 'HNDQ )DNXOWDV .HSHUDZDWDQ
8QLYHUVLWDV.DWROLN:LG\D0DQGDOD6XUDED\DDWDVPRWLYDVL\DQJGLEHULNDQ
 'UGU ,QJH:DWWLPHQD06L VHODNXSHPELPELQJSHUWDPD\DQJVHODOX VDEDU
GDODP PHPELPELQJ GDQ PHQJDUDKNDQ SHQXOLV SDGD VDDW SURVHV SHQJHUMDDQ
VNULSVL
 .ULVWLQD3DH6.HS1V0.HS VHODNXSHPELPELQJSHQGDPSLQJ\DQJVHODOX





 3HQJXUXV GDQ VWDI 5XPDK 8VLDZDQ 3DQWL 6XU\D 6XUDED\D \DQJ WHODK
PHPEDQWXSHQXOLVGDODPSURVHVSHQJDPELODQGDWDDZDOKLQJJDSHQHOLWLDQ
L[
 .HOXDUJD \DQJ VHODOX PHPEHULNDQ GXNXQJDQ NHSDGD SHQXOLV GDODP SURVHV
SHQJHUMDDQVNULSVL
 6HOXUXK WHPDQ GDQ VDKDEDW \DQJ VHODOXPHPEHULNDQ GXNXQJDQ GDQPRWLYDVL
VHUWD PHPEDQWX SHQXOLV GDODP PHQXDQJNDQ LGH SLNLUDQ XQWXN SHQ\XVXQDQ
VNULSVL
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/DQVLD SDGD XPXPQ\D PHQJDODPL SHQXUXQDQ SDGD NRQGLVL ILVLN GDQPRELOLWDV
\DQJ GDSDW PHPSHQJDUXKL WLQGDNDQ NHEHUVLKDQ GLUL /DQVLD \DQJ PHQJDODPL
SHQXUXQDQ IXQJVL WXEXK DNDQ PHQMDGL NXUDQJ PDPSX GDODP PHPHQXKL
NHEHUVLKDQ GLULQ\D GDODP VHKLQJJD GDSDW PHPSHQJDUXKL NXDOLWDV KLGXS ODQVLD
3HQHOLWLDQLQLEHUWXMXDQXQWXN PHQJHWDKXLKXEXQJDQWLQGDNDQNHEHUVLKDQGLULGDQ
NXDOLWDVKLGXSSDGDODQVLD'HVDLQSHQHOLWLDQ\DQJGLJXQDNDQDGDODKNRUHODVLRQDO
GHQJDQ SHQGHNDWDQ FURVV VHFWLRQDO 3RSXODVL GDODP SHQHOLWLDQ LQL DGDODK VHPXD
ODQVLD\DQJPDVLK PDPSXPHODNXNDQSHPHQXKDQNHEHUVLKDQGLULVHFDUDPDQGLUL
\DQJ DGD GL 5XPDK 8VLDZDQ 3DQWL 6XU\D 6XUDED\D 6DPSHO SHQHOLWLDQ DGDODK
VHPXD SRSXODVL \DQJ EHUMXPODK  RUDQJ ODQVLD 7HNQLN SHQJDPELODQ VDPSHO
GHQJDQ PHQJJXQDNDQ WRWDO VDPSOLQJ ,QVWUXPHQ WLQGDNDQ NHEHUVLKDQ GLUL GDQ
NXDOLWDV KLGXS PHQJJXQDNDQ NXHVLRQHU \DQJ YDOLG GDQ UHOLDEHO 8ML KLSRWHVLV
PHQJJXQDNDQXMLNRUHODVL 5DQN6SHDUPDQ+DVLOSHQHOLWLDQLQLGDSDWGLVLPSXONDQ
EDKZD ODQVLD PHODNXNDQ WLQGDNDQ NHEHUVLKDQ GLUL VHEDQ\DN  DGDODK EDLN
/DQVLDPHPLOLNLNXDOLWDVKLGXS VHEDQ\DNDGDODKEDLN$GDKXEXQJDQ \DQJ
VLJQLILNDQ S   DQWDUD WLQGDNDQ NHEHUVLKDQ GLUL GDQ NXDOLWDV KLGXS SDGD












7KH HOGHUO\ LQ JHQHUDOO\ JHW GHFOLQH LQ SK\VLF DQG PRELOLW\ WKDW FDQ DIIHFW
SHUVRQDO K\JLHQH DFW 7KH HOGHUO\ WKW JRW ERG\ IXQFWLRQ GHFOLQH ZLOO EH QRW
PH[LPXP WR IXOILOO WKHLUSHUVRQDOK\JLHQH DFW DQGHOGHUO\¶VTXDOLW\RI OLIH7KLV
UHVHDUFK GHVLJQ XVH FRUUHODWLQDO ZLWK FURVV VHFWLRQDO GHVLJQ 3RSXODWLRQ LQ WKLV
UHVHDUFK LV DO RI HOGHUO\ ZKR FDQ GR SHUVRQDO \JLHQH E\ WKHPVHOI LQ 5XPDK
8VLDZDQ3DQWL 6XU\D 6XUDED\D 6DPSHO LQ WKLV UHVHDFUK LV  HOGHUO\ZLWK WRWDO
VDPSOLQJ WHFKQLTXH ,QVWUXPHQ IRUSHUVRQDOK\JLHQH DFW DQGTXDOLW\RI OLIHXVHG
TXHVWLRQDLUH WKDW YDOLG DQG UHOLDEOH ZLWK /LNHUW¶V VFDOH +\SRWKHVLV WHVW XVHG
FRUUHODWLRQDO WHVW5DQN6SHDUPDQ7KH UHVXOWVRI WKLV UHVHDUFK FDQEH FRQFOXGHG
WKDWWKHHOGHUO\ GRSHUVRQDOK\JLHQHDFWDVPXFKDVLVJRRG(OGHUO\ KDYHD
JRRG TXDOLW\ RI OLIH RI  7KHUH ZDV DVVRFLDWLRQ WKDW VLJQLILFDQW S  
EHWZHHQ SHUVRQDO K\JLHQH DFW DQG HOGHUO\¶V TXDOLW\ RI OLIH ZLWK DGHTXDWH
DVVRFLDWRQ VWUHQJKW U   DQG WKH GLUHFWLRQ RI SRVLWLYH DVVRFLDWLRQ ,I
SHUVRQDO K\JLHQH DFW KLJKHU HOGHUO\¶V TXDOLW\ RI OLIH ZLOO LQFUHDVH 7KLV FDQ EH
PHDQV RI HGXFDWLRQ ZKHQ JLYH KHDOWK SURPRWLRQ WR PDNH SHUVRQDO K\JLHQH DFW
LPSURYHVWKURXJKGRVHOIFDUHURXWLQHDQGULJKWWREHDULQJRSWLPDOTXDOLW\RIOLIH
.H\ZRUGV 3HUVRQDO K\JLHQH DFW 4XDOLW\ RI OLIH (OGHUO\ 1XUVLQJ +RPH
